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	Wacana pembentukan Kabupaten Singkil Raya sudah lama menjadi isu sejak tahun 2010, wacana ini diprakarsai oleh tokoh â€“
tokoh masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Simpang. Kecamatan yang akan tergabung dalam pembentukan
Kabupaten Singkil Raya adalah Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkohor, Danau Paris, Kota Baharu, dan
Kecamatan Suro. Masalah utama yang mendasari pemekaran ini adalah karena masih sangat minimnya pembangunan dan tidak
meratanya pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang
melatarbelakangi munculnya pembentukan Kabupaten Singkil Raya, serta menjelaskan persepsi tokoh - tokoh masyarakat terhadap
rencana pembentukan Kabupaten Singkil Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan
penelitan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan
untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan dan observasi. Sedangkan penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku, undang - undang dan bacaan terkait. Hasil penelitian
menunjukkan faktor yang melatarbelakangi munculnya pembentukan Kabupaten Singkil Raya adalah minimnya pembangunan
infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, faktor letak geografis dan rentan kendali, serta faktor budaya dan bahasa. Persepsi
tokoh â€“ tokoh masyarakat terhadap wacana pembentukan Kabupaten Singkil Raya sepenuhnya mendukung karena pemekaran
menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan kepada
panita pemekaran Kabupaten Singkil Raya untuk terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pemerintahan Kabupaten
Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan tokoh masyarakat untuk
mewujudkan pemekaran daerah ini demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
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